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生的宪法意识不高 ,对宪法的了解少 、兴趣低 ,宪法权利意识差 ,没有形成宪法至上
的理念。其原因在于大学生没有接受一种系统的宪法学教育 ,宪法的地位与作用
相脱节 ,相应的制度建设不到位。应当提升大学生的宪法意识 ,改革高校的“两课”






























































不关注 ,民主热情并不是很高 。第二 ,选举的热情
不高 ,对选举制度不了解 。当被问及是否愿意参加
人大代表选举时 , 10%的人表示不愿意参加 ,另有







如 ,对人大代表专职化这一问题 , 41.3%的大学生



































在法制实践中 ,从 1954 年宪法到
1982年宪法 ,宪法仅仅起着一部政治宣言的作用 ,
它“高高在上” ,与人们的利益相对脱节 ,在调整力
度上远不如民法 、刑法直接 、强劲。调查显示 ,
51.7%的人认为宪法与自己的生活“联系一般” ,另
有 9%的人认为“联系很小” ,两者达到了总数的
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